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(1) 
( ! ) 
^ g r ^ f i t ^ t^ r ^'=!"- ^Tft^ #T # i ^ « ^ 4 w ^ WT ^ 3^ f I F^ra 
(^  ) ait «W 3^  3|1i: 3T > ^ > I f WTT > fTTf T ^ l > Tf f , 
l\v 
grrw (arm), t^t («fr) i 
mm # -
^&[f irrr 3P?r # f^rf<i H w ^  ^ t^?rr ^t ^ -
^3 
%^T=r (t^rr) f ^ (^f) , j^ a^^  (gTTTi[) H»fnc (fmc), 
=^«Tr (fTT), f¥«r?r (^^?f), 3R^ («^), ww (^), ^%T( 'T^ ) , 
wv^ (^frft)» T«m (¥rn)f ^rrfi i 
ftcfT I f f f^ s^  ^ mtt % f ^ f t V^«e: 5^«Tr^  t^ prr wr # i mk t 
^ 
f i 'per 4 wssft ^ m ^ f ^ ^ frfcT % T ^ T ^ I t 
T f^TTt 3rfwnrr - VJM+TC 
f«rr, TFT, wffr - fTf*Tw^ - c^?irP? i 
TfTftf f?«? ^ i 3rn 11 
?i?fT ^rs ^^ f ^ 11 
W ^ 9 ^ Sits ^ aiti f ^ ^ ^ ^ ^ ^ =rnF-«Ptrf ^ ^ JifT 
^ ^cej ^ 3^W aj^ " t^ PTT ^m I I fPsqf % a^T a^ pr "P?^  n^r^  ^ ^ 
h^ 
f«piT TziT I j ^ ?^g# ^ lift fftTsr?nr %i wd^' w^ % f^^xt^^ 
• » 
% apff^ft^ % jft a r r ^ f t g # t f 
(t) f^TT" i t i #^fT % arr-rn: ^ 
<) ^ fw r f ^ 3^ fFT f t ?r»e t i 
(^) fW^?f 3itT ^ rW^s'i^ 
(I) w«rr^ ^wt ^ ^ ^ f t ^ ^ 
i" fro irx^ wTFtt - ft==^ fr ^ a ? ^ ^ ^P^TN -
/ f (o 
A 
Nk 
» 
ggr^f f rr^, WTWITSFIT, TPTT, f^ TTs«rr?, arm i 
^^ 
(?) mm mfn- %§- »T=RisjnrT» m^ftrnr, i ^ , « f ^ , ff^rr^, 
«mfm, r^ajrr^ Tr^ , trefm, ^xf^t mttw^, ^ fwfr, 
mx aRtrtr arm r 
3r) r r ^ ^ ^ - ^ ^ fTTt ^^HT. err^^, "m?^, w ^ , i f f , 
f^T, mmf ti^ ntTf 5«R5f fm> # ^ 1 T^3i, wkf mt^if 
$) ^1 g i ^ > ^ w^^Uf mvxTf ^^*f i^^> TTtr, f€\'i\t 
#« I ??^ ^ 4 ^ WR % '?rft»Trf«r«p w^ Vm^ i i 
^^ 
TTT^ ^ p 3#ft^ i ^ 4t ^«rf^5i I I w«rft» f^^?m-=Tt Ti'mi:^ 
^ f t f ?!^ *#, w^TTf ^^CT® arrfi »?f^^ TPTrarf % ^ ^ ?3f wfr 
m ^ m^ aif^ ?r;parr arpfr- ^nrj^i arh f ^ ^ % €P!T«»-WC ^ ^ ^ 
« 
« 
i i «?Frr«n" % s«? »^ i f # ^ qr^ T 4 9 ^ - |? ^ - I t - wcrr, aim, frrft 
•mt t^rwnr, f ^ ^ # f ^ , ^nfs i^ , wi^mt ^l^* ipv^f m^ 0lT2?Tr, 
^ , ^ , (gpn") ^ (:ff^  # ) sf err, ¥r^, ^uit f, 
f l i t , 3!tf, cp?, ^ ^?«rrf^ I 
3t®, ^rf^ m-, f ^ , i^ p?nnT, wr. 
^^ 
> * 3") TN^T 53i^:- ^ 
^ (7«m?r) i^ TTf, iT^rr, T T ^ , T R I , ^nrr (f*T^i:^) 
rri (iftrh t rg , i f 4 , fnfnr (^?rr>' w^^, ?^fr ^^'Tm i 
f ^ f ^ * ^ f '5'^ T^ f ^ T , #frrt mit ^fmf^ r 
• » 
?ir) ^ n ^ « i f i :-
-^ :rT^^, q ^ ^ , 1 ' ^ , ?itrr, ^ ^ f?qTf^ i 
— * — . • — if^^ 1 ^ , j^:fn', TWTf ^w^f umr^t g»^ | t , f^ RSOT, 
^|5T, ?i^, 1 ^ ^ 'Tft, 3j^, p , 3ft¥, SFTT, m^f m-^, 
*?tTr, ^mft f^^nt^ I 
ait) wttx ^ i f r : -
rq^qx, T^RT, ' f frr , ij^^jr^, a^fr, f^r, IRJST, 'it^, 
p 
4) •pit^'^*-
:>. ^ 4t\mt wflf m , f!»fe, ^W(t "impf t ^ f "Wmt 
n ar ^ ^ 5 ;ft f^ #?rj ftt*?<T "PF s^errrr fw«r ipi-
wf^w - ^?f5?» f f i m^^f w^mf T^#r anrf«? i?fI^TT I p wrfr^ 
fqin- ^^ rr I 1 t^ - -rfit t^?rr$t, Tit, «?8 ,^ nrnVf grogr, ^ ^ , 
t i 
: — ei^^ ^ a^? t* 'Wt #«f?f % '^ -i:^ ^ wl%fr f I — 
^1 
9vw^f ffTT, eTH, ftrxf m-f %, i^^r, i-p r^rf^  i 
4 
qi% 201^ , 3fhT^f -mmf f^ f t t f 'P f^ 
» • 
— 3?KrT, fscwTt mrz^ fsr, f^, Trft, ?mf% 
^^ 1^^^ qrti|, ^ , arr^, «p«r, w f ^ j??ir1 '^ 
-^.^  x^ f | t | , cR 5 f ^ , srr-f?, ' J f ^ , f^^TfTi 
• • TT^rf^f 3^?^, ^T^€ f^ ¥'=?Tr?rT - .c^rrf^ i 
«,- « ^ffrm, Tnsrrnrn^f f^?:^?Tf 
SI-
ift^i 4 g ^ ei«5=r^  w^ f t «rt i f fw^ »? ^ s f^?T f I 
9BR # f ^ '^  ^ "wri % ir««f arr^  ^ ^ erf^  9 ^ ? T i-^^rrn" 31!^  ^tf^?f 
^ W * i i j ij^^nrc^ fi^ t ^ 3rr% #. 
^ ^ , 3|Tqr®, t lsT» P^TT ^ , ^ ^ » ^ 1 
^) ^rr^, % , ssns, tjsi^i, iRjar=r arm:-
^ ^ , w r r , 1TPT, *«||, %§rr, anrf^, # t i f , xjsfr, frtTt i f 5 , 
T) TT, ^ ^ , mr^ ®tii, tiT5i arrf?:* 
R^P^ , ^rgr, wTr'r'=T^, fTT, crfirr, ^ ^ , SFITT, ^T^rHnr, 
r3 
*rR, ^ t ¥n:» '^f fWTTt arri* ^> «rs, anfii^, ^mrtt 
W t T^Tf^ TOi %T, ^3cfn$ arrqr ,^ frff 'f, ^ffft STR, 
^) Tfarer, ^rttif ' ^ ^ t 'is^rR, T^ ^srf?:-
^) w^f r^riFT, ^^t ^ , ^ , g fn arrf^ r:-
#rwr, #Tqrr, ^v^ , f f f j , ^ i , #3t , w , m ) 
^) ^ , i t ^ , ;^rfn-?ffef, ^ arm:-
r^t^ TTf (Wf^ TT) ^ ^ , 2^nTTf «^T» W^, f f f , l^ T, 
1^, ^9 3nr?f, w , C*?*^ ) TTff, 'kr, («f?T) iw^ , Urs, ? ^ , ITS, 
3rr^ , i5fr, ^^rr, j^frzrr, f v n , f«mc, ^ , T«smc, 
3fw f^ f ^ i ff^ft ?^t=ff arnr» w # , T^Onr?Tf ^ i i ^ , f?, 
'mif ^^, ^ms^f i-^rc, ^^ rMr, ^^m^r f?«frfsr i 
y^ 
m ^^TT t t ^ f itPTr I 3^ 114 fw^wr^tt 5S«?T^ I f^ q ^  g^ ^^ r f$ lyf^ 
(^) f r r 2iti: v^g?^:- ^. » _^ v u fwTt mx* ^ nr^ i 
^r 
* - mUf nrfr, ?^s^ rT f 
« • (n) ^zynrc ^ ^ : . i if ^ u 4 iT | , TTtm", ? t ^ , f^rrr^ i 
.^  ^1:1^^ ^ ^ J 
^ s arnre! ^ a? ^ art « T T ^ * mim I ^ f t ^^^lafr t r i*«5i«!«^  
-«?.=:.. ^ , ^ « . ^ , ^ ^ ^ „ « . 
«i- ?t»T-irhTi*»«Tft^r»Ti 5f^? - ^ 1 '^'^f - wtwf 
I f 
( f) wrf^ ^HFff^ :-
9peir^f fTFf, fTTf sr^nrr, *rF^TTi f^ PH?T, crt^aft, 
^Ttr, wi:??! 3nc«j, j^t^T, OT«frt 3^1x^1 «Tff^, ?^?T, mr^f ?#t?f 
^?rr*r, f f r ^ , frqrfr f?^nt^ 1 
apf, ^^iHi-yi, sptf, sRiBf^ , ?!ffni T ^ t i *rr*??r, HiT"(*"fl, 
^f^nTi fHfrr^, wm^ ^ rwfs, ^ t 'ifFlt^f r^r^ STt I^W^HTI mn$ 3^rr^ » 
jfifrai, 3prr^n» ^ni'ttTTrt, H?mr%» f^^pr, «i#r» 3Ri«Rr, n^, 3j^ =rTg, 
aFrrSf fTfiT^nuif mj^^f ^mftt ^^f, err i^^ r, fifeSTf WTTT, fy^P; f 
(T) %Tr i ^ : -
i^?ri?!, f i , e^rPsiT, f^ahrr* «TNf '?7^ «P5TX» ^rrf^r, ^TTHt ^<TJ$ mmru 
mr^Tit f^T^'m:, t t % n m , ifrrtHf « S T ^ , fs^rrf? 1 
^mwTTT, WT^=rT, qrhftTTSTTr, ^rrrniTTr, ^^ftwrTr, «5fT«TTr, 
^^'ItSmTT, ? f N r ^ T r , ^l^^^rTTTi m-^tWRT, tt^WT^TTt ^mrnTTft 
7^ 
(S) WT 3itx f^^'f ^^> 
?mn, T^fT^, IW^f ^nrrCf a ^ , wx^i f^m^t 
"Ct3i» ^Wi w^i HFftTf ?rr9t '^TRr* ^r^ ^ f ^ i Tf^ f5tT »^ 
Tfsi ^rwrfr, sprrtr ^TO» ^IHT^I wiftt "F^t ^ajx r^, -^^r, r^Tm, 
f^^n?, -P^^t mnjt Hfw^t wr, Imr^ r^^ qTt '^c^ rrfT i 
(f) =r^ ^T?!^ :-
(I) IFf^^m:- a%T» #Tf F^TTT, ffNTT, f P F ^ f^ -^ TTf^  
(4) Tw:- tm (51) ?T, fpu , f^«r, ffEnrsrr, ^^ ®T?TtHmt 
^^nrr, ^^ 'iT®, sTRT, ^^ rtrr #c^ rrfer i 
(«) cn=r:- i r r t t i rnnr, g^rrfr fwrf^f i 
s^TR^Tt ^rrqfr, ^Efrerm, ^m*^, inTwr, T T ^ , mXf 
^ 
* » , • 
wi i^ r - w?t t i *Tr=r'«?rxi «pr«i8T?f «^TT» f=T*fr3 i 
•fwlr«r?rrl mf tr m^ f > 
f^« l^f ^ f «?Tf ^ f ?n-, i i » %, ? i I ^ 4 ^ » ¥?[• 'TTt ^, 
^f *^ f i^tx ^^ " ^ m^ V^tr ^fm gpr |^ I i 
5-3 
^ - ^x^trw, «n:^^it srat^» ^^^m, ^ t w R i 
TT- Tm^ rrmf rrf^* =Trw^  i 
¥1- ^rf^^^cf, iR3rn, mf^^f mfm$ m^^ \ 
*T??- ^wnrif} ^T'^ nrT ,^ 3f4|i|r^t, ipKr¥, 'FRTf^ t i 
« 
«rrR!f 'JT'W, Trx» ^T^» ^^ r^n, mVi f^^ g?^^ -f^?? ^ r # « ^ '^'^ 
m i^awK^ wf •W 3rr% t -
^0 ivd I 
Go 
TPT - ^sprr?, f^ Trs«n'=T, f f e r ^ , ^tfrrsr i 
<k- arr^T^f #iii**«5, ¥T^«* f^ * i ik i 
ifttr - ( t i t t ) - f^^mi'trTfr, arr^^rm'fttt i 
?5TT - ^FfwrrTt 3i¥'ni«!Tx, ffff^ Ttf *^wn» T^??MTT I 
'^t^ msift^t mw^itPSf "^^m^c^f ^^imr^f ^r^TM i 
<m - ^^nrsTf ?rrw^, irTf»?T^ i 
WT1 mmmx, ^ertmr. ftrtrnx i 
ai«^ T - aril, i ^ - ^ r m^ ^w^^ wrrwt ^m^ ^rr^ t r i ^ «fr 
f f i ^ im- ?^xwr f^HTf^fiigf ^ 
* 
f' » » 
5R, W3KT^ - f t W I 
^ ^ , aprrTTT - % € I 
w i - 5frr, % f r I 
(u) *f^ lr«rw:-
. *— g i^Tp? % ^ f ^ ^ mfn fr^-f f*?% 2iTlr # :-
f 
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wrwrw:-
t3 
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5. 
<o 
if t^  f -pm^ % I tjp| !it^ #^rf 4 ^^ f^T ^=^ ^ I f i wf=r#T 
11 
fT^-w, %«rt arr^ , m^#t !I^ f 'pssmct np, awr, Trfr, W t p ^ , 
?rtsrrt ^ i ^ t ^ ^ t ^^ft^i - ^ ^^^ft t^^ tcfr, ^ T T m^^ 
% I mf^ #« ^ <f^  TR ^ wr=T ^  fs?fr % I i^" ^ 5^T atf^f w ^ 
73 
«? r ?r, F R r FT^, ig^t !r ¥crt«n, ^rmr > ?^rc i 
%^ ^ • 3fr«rT > arr^r i 
^ 4 
(15) f s t ^ : . 
— JTTr r =T^^, ^m%r mm% p r f ^ , 3|^ TO 7^%T5| 
^ T T Q ^ J t^^y f f 5 ? ^ t 3^rWT r 3-TTf3nr, f ?2T r f««?^^ , 
7r 
^m, ?lr, f€Tf >^ «n"t «IT, *^, ## ^ u jwr Ht T '^t, »=r%, 
ara i^^  fr w r *?T # S ^ ^?T F^T I I r^f ara^ rq ?jia? # ^ ^ r^r^  
W , ^wft zwTt iw, WT^  I, ar^ ftf 
rr^ i 3 s^r, In, Hi^  w (#f ^Tf^) I 
% - %«rf» I T ^ , ^w^^f kv^f I^^WT I 
7e 
2^»- ^T^RTN, ^WTPT, nmi^t nm^n^ i 
^ . FTtti, wxfm, r^?Tf n'iTWf T^'Sir^ TPtr i 
|3nr I I 'iff^fr w wnj '^rm^ p t«rf % €rsi wf»r f^ ?f?rT I i ^ -
^m- f a ^ n n * l^^prrt, i^'W=TRf f ^ w r i 
rrTr-^ ^XTTSTTF, f^rrrWTTT, 8r^f¥rTr,«d^cfsrrjrr 1 
Hi:^ TT^*!^, ^^=raS, ^5!«T^, ??T?^ ?f» Hm I 
<fTTr - ^RTTTf, ^Trr^f ^ t ^ ^ J 
77 
q j f ^ t 4=T^ -%=Tt ^T^q- ajTfs I w ^ ^ f r 4mT m^ m % \ 
fW==^i f * ^ i ^ t ^ i f f t«?f | s f l f , f ^ , 5 t ? , #^^t ^T^t '^^t f ^ f ^ f 
W t ^ » 3||?Trt ^fcPBT, >3R, ^ t i^iWXf TT^t ^ ^ t f cWT, T T ^ , 
=T i^, ^ ^ , ?T?r^  f t f» t i rn * ^ t *^ ?'?^"^ i 
crrq, f T j , f ^ « r '.THI, m%t %, f*r?|:.s, c-^ i 
(3rr) 'TrsT, iTf?r, arn mm* ^ wtm, ^  f^^irf^a ^q 1 V ^ — 
-^. 
7? 
T«fn^ I ^jnw f#^g ^ ^ # f % *in>i TOT ft?f f I %^* 
wcr^^f f f fH i "T-i-^ '^ f w^i ^^» fWw;['"T, fxrfrx^, ^if^^^t 
3rr?r^, ?rt'£T(|%j^ 7) Hfmr C^wr), ?IT^(IR), wr(^ T«?), #fiT 
(^ ?r^ >, ^ (q^eDf f^n^ (frr), gffiwr (ifti^)* pOTf ^ ) , 
(wpm)f 'tT'yrr(¥Tf)i irr^^fCf^Ti^), q^^wC^^sF^), ?Htft^ (^ HTf)i 
7^ 
#1 ^ TOT nm ^i^A^mm^w^ an^ . 
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